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Publish Your Scientific Media Data 
Software 
Community 
Nachlass des Berliner Computerpioniers Konrad Zuse digitalisiert und analysiert 
 
imeji creates citable research assets by describing, enriching, sharing, exposing and linking data 
 - Drag&Drop Bild Upload 
 - Beliebig komplexen Metadaten Profile 
 - Anzeige der Bilder/ Alben/ Sammlungen und      
   Metadaten (deskriptiv & technisch) 
 - Erweiterte Suche 
 - Facettiertes Browsing 
 - OAI-PMH Interface, RDF Export, Sitemap 
 - Einbindung von Normdaten und Thesauri 
 - Zitierbare Urls 
 - Internationalisierte Oberfläche, Blog Integration,  
   Nutzerverwaltung u.v.m. 
 
Funktionalitäten 
Initiierung einer aktiven open source Software Entwicklungs Gemeinschaft. Gegründet März 2012 mit 
den Zielen – die Nachhaltigkeit von imeji zu gewährleisten – die Weiterentwicklung von imeji sicher zu 
stellen – Funktionalitäten für verschiedenste Nutzungsszenarien zu finden (interdisziplinär). 
imeji-community@gwdg.de     ---     https://github.com/imeji-community/imeji 
  
Konrad Zuse Internet Archive – FU Berlin imeji Mediathek – HU Berlin 
Nachlass des Berliner Computerpioniers Konrad Zuse wurde 
digitalisiert und analysiert zur Verfügbarmachung der bis dato 
größtenteils noch unveröffentlichten Dokumente. Durch Kommentar- 
funktionen und Annotationsmöglichkeiten der Dokumente  soll eine 
Community aufgebaut werden, die kollaborativ an dem Material 
arbeitet. 
Migration der technisch veralteten Bilddatenbank des Instituts für 
Kunst- und Bildgeschichte (IKB) der Humboldt-Universität zu Berlin 
auf imeji mit zur Zeit ca. 40000 Bilddaten. Teil der Strategie zur 
digitalen Langzeitarchivierung von Bilddaten am IKB. 
http://www.imeji.org 
